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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ialah untuk mengembangkan satu aplikasi yang dapat digunakan 
dalam pemantauan suatu area dengan menggunakan sebuah webcam. Aplikasi ini 
bertujuan untuk menciptakan rasa aman pada pengguna aplikasi karena dapat memonitor 
suatu area menggunakan aplikasi ini dimana saja dengan menggunakan 
smartphone.Metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi webcam 
monitoring adalah metode studi pustaka, dan metode studi lapangan. Metode studi 
pustaka meliputi pengumpulan bahan dari buku-buku teks yang berkaitan dengan 
Android platform dan komunikasi antara komputer dengan Android. Metode studi 
lapangan meliputi analisis penggunaan smartphone Android sebagai pemonitor webcam 
pada komputer, serta wawancara dengan pemakai security camera atau pemakai 
smartphone Android mengenai kendala-kendala yang dihadapi selama ini. Hasil yang 
dicapai dalam penelitian ini adalah membuat satu aplikasi monitoring area dengan 
webcam yang dapat diakses hasil monitoringnya dimana saja selama ada akses internet 
dan juga dapat diakses melalui smartphone berbasis Android.Kesimpulan dari penelitian 
yang telah dilakukan adalah mayoritas sampel pengguna aplikasi webcam monitoring 
merasa puas dengan aplikasi ini karena memudahkan pengguna aplikasi untuk 
mengamati dan mengawasi suatu area walaupun pengguna aplikasi berada jauh dari 
area. 
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